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SURAT TUGAS
No. : 186a/UN.16.15.3.2/PN/2019
Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
menugaskan kepada Staf Pengajar sebagai berikut:
Untuk melakukan Penelitian selama tahun 2019.
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
72008121003
Tembusan:
1. Arsip
2. Yang bersangkutan
No Nama NIP Jurusan Jabatan
1 Prof. Surya Afnarius, PhD 19640409t995 2t001
Sistem
Informasi
Pene ti
2 Fajril Akbar, M.Sc 198001 10200s 21002 Pene tr
J Hasdi Putra, MT 198307212008 21003 Pene ti
4 Husnil Kamil, MT 198201 1 82008 21002 Pene ti
5 Ricky Akbar, M. Kom t98410062012 21001 Pene ti
6 Haris Suryamen, M.Sc 197503232012 21001 Peneliti
7. Meza Silvana, MT 1 98 1 03252008 22003 Peneliti
8. Hafid Yoza Putra, MT Peneliti
9. Rahmatika Pratama S, MT Peneliti
anggal, 29 Maret2016
